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男子 女子 男子 女子
ファーストネーム／ファーストネームの愛称 80 84 88 88
ファミリーネーム 4 4 0 0
Dude／man／guys 8 0 4 4
氏名や敬称で呼びかけをしない 8 12 8 8












男子 女子 男子 女子
ファーストネームのみ 16 4 0 0
ファーストネーム＋「君」 0 8 0 0
ファーストネーム＋rさん」 0 0 0 4
ファミリーネームのみ 44 4 0 0
ファミリーネーム＋「君」 36 84 0 0
ファミリーネーム＋「さん」 G 0 80 40
ファミリーネーム＋「先輩」 0 0 0 44
敬称（「先輩」「キャプテン」） 0 0 12 8
氏名や敬称で呼びかけをしない 4 0 8 4





















丁寧度 日本男子 日本女子 米国男子 米国女子
“Can”／r．．．してくだい」以上の丁
寧な表現
12 12 80 92
“Can”／r．．．してくだい」レベルに
及ばないくだけた表現 84 88 0 0











































































依頼　表現 相手が後輩 相手が先輩男子 女子 男子 女子
1．取っていただけますか。 0 0 1 3
2．取っていただけませんか。 0 0 0 3
3．貸してもらえませんか。 0 0 1 0
4．取ってもらえませんか。 0 0 2 2
5．取ってもらえますか。 0 0 10 9
6．取ってもらえます。 0 0 4 1
7．取ってくれませんか。 0 0 2 1
8．取ってくれますか。 0 0 0 1
9．取ってくれません。 0 0 1 0
10．塩、いいですか。 0 0 1 0
11．塩を下さい。 0 0 1 1
12．取って下さい。 0 0 2 3
13．取ってもらっていい。 0 0 0 1
14．取ってもらえんかな一。 0 1 0 0
15．取ってもらえる。 0 4 0 0
16．塩取ってもらえるかな。 0 1 0 0
17．取ってもらっていいかな。 0 1 0 0
18．取ってくれるかな。 1 0 0 0
19．取ってくれない。 3 3 0 0
20．取ってくれる。 2 10 0 0
21．取ってくれん。 1 0 0 0
22．取ってくれへん。 1 0 0 0
23．取ってくんね。 1 0 0 0
24．取ってくれないか。 1 0 0 0
25．取ってくれ。 3 0 0 0
26．取って。 11 5 0 0
27．塩 1 0 0 0








男子 女子 男子 女子
1．Would　you　mind　passing　．？0 0 2 0
2．Would　you　please　pass。。P1 1 1 1
3．Could　you　please　pass　．P1 5 6 9
4．Do　you　min（1if　I　borrow　．～0 0 0 1
5．Do　you　mind　if　I　use　．～ 0 0 0 1
6．Could　I　get　　　pleaseP 1 0 1 0
7．Could　you　pass．P 6 3 1 1
8．Could　I　bo∬ow　．P 0 0 1 0
9．Could　I　have　．P 0 1 0 1
10．Could　I　use　．～ 0 0 0 1
11．Can　you　pass　　．，PleaseP 1 4 1 3
12．Will　you　pass．？ 0 1 1 0
13．Can　you　pass。．．9 5 3 2 4
14．Can　you　hand．P 0 1 0 0
15．Can　I　bo∬ow．．P 0 0 1 0
16．Can　I　have　．P 2 2 2 0
17．Can　I　use．．～ 0 1 0 0
18．Can　I　get．P 1 0 1 0
19．You　mind　passing　。P 1 0 0 0
20．Pass　please． 2 1 1 1
21．Wanna　pass．P 0 0 0 1
22．Pass 3 2 2 1
23．Give 1 0 1 0
24．Throw　．！ 0 0 1 0
































































日本大学生 米国大学生 日本大学生 米国大学生




12 416 8相手の考えを否定する 8 0 4 8自分の意見を言う 4 412 0
その場で、
疑問文で 8 864 52
・ではないか、と質
問する 8 412 4
根拠を聞く／要点を質
問 0 4 8 8
自分の考えは正しい
かどうか質問する 0 044 40
講義が終わってか
ら教授に話す 20 4 812
講義が終わってから
教授に話す 16 0 812
ノートに書いておい





4 0 0 4
facial　expression＋
メモ 0 0 0 4
小さな声で一人ごと
を言う 4 0 0 0
友達と相談
する 20 32 0 0
その場で友だちと
相談：私語 12 28 0 0




ノートに書き留めるだけ 4 8 G 8







































日本大学生 米国大学生 日本大学生 米国大学生







44 32 64 36
相手の考えを否定し
たり、無理だと言う
12 0 4 0
向いていない 0 4 0 0
困難さや勉強の必要
性強調 20 28 52 28
もっとよく考えろ 12 012 8
疑問文で根
拠を聞いた
り確認する 812 68 48
相手の根拠を聞く 0 820 20
本気かの確認 8 4 48 28
indirect
hint 412 12 4
冗談で言う 412 0 0
自分はなれない・な







28 52 8 8
もし、それが自分が
やりたいことなら 0 8 8 0
やるだけやってみたら 12 0 0 4
「頑張って」という表
現を含めて 16 44 0 0
rawesome（すばらしい）」






















































感謝 44 80 88 100
同意や喜びの言葉 16 40 40 8
相手をほめる 4 16 0 16
説明（買った店のことなど） 12 4 32 20





軽い疑問 36 44 8 4
否定 16 0 0 0
冗談ぽい自慢 32 8 4 0
照れる 0 12 0 0
照れや謙遜の表現（「安物だ」など） 12 12 4 4




















































丁寧度を高めるストラティジー 日本男子 日本女子 米国男子 米国女子
1）アドバイスを求める 0 0 12 20
2）自分の心境を告白する 0 0 8 16
3）具体的理由を述べる 12 12 56 68
4）否定疑問文で依頼する 68 76 0 0


































謝罪表現 日本男子 日本女子 米国男子 米国女子
謝罪表現あり 16 44 0 8
表一11：友人にノートをコピーさせてもらいたい状況（資料1、P雄1、6参照）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：％
謝罪表現 日本男子 日本女子 米国男子 米国女子













謝罪表現 日本男子 日本女子 米国男子 米国女子






















































































































































































































































































































































































































































Have you ever hved abroad? Yes 
~f 'yes" How lon ' 
Sex: Male Female 
No 
What count ? 
Age: 
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Survey on Communication Styles 
The purpose of this study Is to messure the d ree of leasantness or un leasantness you feel In a 
vanety of commurucatwe sltuatons. Read the followmg sltuatons carefttlly and tblnk about how you would feel. 
Put a mark (1/) in the appropnate box. 
1 Pleasant 2 Somewhat pleasant 3 Neutrai 4 Somewhat unpleasant 5 
Un pl easant 
i. Greetings 
Sltuatlon: In the morning on your way to the hbrary, you pass three friends (A, B, and C) golng the other way 
They greet you. (Imagine that you know the three students equally well and see them often and that none of 
you are especlally busy) 
Comments: 
2. RequestS (i) 
Sltuatton: There win be a test to:aorrow in your biology class. Your fuends (A and B) were absent 
hom class last week, so they would nke to make a copy of your notes. 
Comments: 
3. Requests (2) 
Situatlon: In the cafeteria, you put your bag on the empty seat next to you to save It for a fhend. Two students 



























































y　　髪　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ 1 234 5
23
A　shakes　hls　head　and　says　humbl猛、、ldon’t　k⊃ok　good　ln　a　su比
yeビ
24B田s、、Rea腿つ1’m　not　u5田tD　w田rl　a　su慮Dont　I　look　a　II出e
10．Responding　to　oomplimen酋
Situation：Fbur　male　sヒudents（A，B，C，and　D）have　Gome　to　school　today　wearing　suits　beα｝use　they　wIU　be
having　empbyment　lnterviews　after　das＆「「helr　teacher　say陽“腋）u　Iook　nioeとρda弘殴》u勺e　got　a，ob　lntervieWr
haven驚youγ7（！magme廿1at　a”貨）ur　sれ』den嵩hKe廿1elr　sui塩）
一159一
滝　沢　謙　三
stran　e？”
25C　looks　a　II辻le　embarrassed　and　says，”1’睦do　my　best　at　theintαview．f1
26 D　boks　pleased　and　says，“Thank　you！’
Comment：
please罰lhn　the　fbibwing　h偽mla廿on：
Date： Age＝
図ale　　馳male
　　　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　Please
Nationa距ty：
HaveyoueverlivedinaoountryotherthantheUSA？Yes　　No＿（PleaseV）
If　es－How　bn？　　　　　　　　　　　Where？
鱒『hank　you　for　your　cooperat董on，
一160一
